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Noticiari 
-Amb data del dia 26 d'octubre, el senyor Josep 
Coll i Roca, en nom i representació dels periodistes 
comMcals, i de conformitat amb els acords adoptats 
per aquests en l'Assemblea celebrada el dia 9 de se-
tembre, va dirigir una instància al Consell Directiu de 
l'Associació de Periodistes demanant autorització per 
a constituir, tal com preveu l'art. 21 dels Estatuts de 
l'entitat, una Secció de Periodistes Comarcals amb 
l'objecte de treballar per al millorament i defensa dels 
interessos que els són peculiars, i també per a formu-
lar l'oportú reglament de la Secció. La Junta Directi-
va , en sessió del dia 2 de novembre, va acordar con-
cedir l'autorització sol-licitada. 
-A proposta del senyor Rafael Bori, i en sessió del 
dia 20 d'octubre, la Junta Directiva va prendre l'acord 
de posar al seu estatge social els retrats dels socis que 
han ocupat la Presidència de l'Associació. Amb l'ob-
jecte es'mcntat, han estat encarregats els esmentats 
retrats a un distingit artista . 
- La Direcció dels ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 
ha rebut efusives comunicacions del ~British Museum), 
de Londres, de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, de 
la Ciutat del Vaticà, i d'altres prestigioses institucions, 
les quals ens han fet saber el goig amb què han rebut 
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els exemplars d'aquesta revista que els han estat tra-
mesos. 
-L'Associació de la Premsa de Badalona, amb la 
coHaboració de la Biblioteca femenina d'aquella ciutat, 
va contribuir a l'esplendor de la festa major badalo-
nina amb la instaHació d'una parada de llibres, que 
va tenir com a principal objecte la difusió i divulgació 
del llibre en general. Aquesta parada, que va assolir un 
gran èxit, fou instaHada al carrer de Prat de la Riba, 
números 57 i 59 (Teatre Zorrilla), i a l'entorn de la 
mateixa s'hi varen donar escollits concerts a càrrec de 
diverses orquestres, orquestrines i bandes. L'Associa-
ció de la Premsa de Badalona va restar molt satisfeta 
de l'èxit assolit per la seva iniciativa, la qual segura-
ment serà continuada en anys successius. 
-L'Associació de la Premsa de Badalona va cele-
brar el dia 23 d'octubre una festa teatral al Centre 
Catalanista Badaloní, en la qual fou donada a conèixer 
l'obra «Adriana :o, original del literat d'aquella població 
i soci de l'esmentada entitat, Salvador Solà Segalés i 
Mas. La vetllada va veure's molt concorreguda i l'obra 
obtingué un gran èxit. L'Associació de la Premsa de 
Badalona va tenir la gentilesa d'invitar a la festa, 
d'una manera especial, a l'Associació de Periodistes. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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-En el seu número del dia primer de novembre, 
el diari eLa Noche:o remarcava que havia arribat als 
deu anys de la seva vida i expressava amb aquest mo-
tiu el seu agraïment als lectors i anunciants que li 
han atorgat llur concurs. A la vegada, reproduïa, 
dient que res no havia de rectificar dels seus propò-
sits ni de la seva conducta, el següent paràgraf, que 
va aparèixer en el seu programa inicial, publicat 
l'any 1924: 
•En el principio fué el Verbo ... Sea también la palabra 
el comienzo de ouestra accióo inmediata y venidera y diga· 
mos, para que el decir sea a un tiempo ejecutoria y progra· 
ma, que •La Noche» no lucini. ninguna escarapela política. 
Queremos eogarzar la tradición a la modernidad, reprodu· 
ciendo aquella vieja gaceta de <avisos y noticias•, pero po· 
niendo en los a visos ornamentaciones literarias, y en las 
noticias la trepidación de las impacientes furiosidades que 
se sirven de todas las mecanicas para alcanzar, con insólitas 
urgencias, lo que por la tierra, la propia y la extrai'l.a, 
ocurre». 
- «El Día Grafico:» ha organitzat un concurs de re-
portatges. Serà concedit un premi de cent-cinquanta 
pessetes al millor treball d'aquesta mena que sigui 
presenta-t al concurs. Amb preferència serà escollit el 
que tracti un tema barceloní. L'autor premiat figurarà 
en el successiu com a permanent coHaborador del 
diari. Es concediran també dos premis de cinquanta 
pessetes cada un, als reportatges que segueixin en 
qualitat al que obtingui el primer premi. El concurs 
quedarà tancat el dia 30 del mes de novembre i els 
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reportatges seran jutjats per la Direcció d' <El Día 
Gnífico». El veredicte es farà públic vuit dies després 
d'haver estat tancat el concurs. Els reportatges no 
premiats, i mitjançant remuneració, si llurs autors 
hi accedeixen, seran publicats a les columnes del re-
petit diari. 
-Organitzada per la secció d'estudis econòmics, 
polítics i socials de l'Ateneu Enciclopèdic «Sempre 
Avant», el dia 9 de setembre fou donada una con-
ferència al Palau de les Arts Decoratives sobre el 
tema ~Historia y finalidad de Solidaridad Obrera>. 
Aquesta conferè-ncia va anar a càrrec de Frederica 
Montseny. L'escoltaren unes deu mil persones. L'ex-
pressada conferència formava part del curs organit-
zat per l'esmentat Ateneu amb l'objecte de donar a 
conèixer la història dels diaris barcelonins, curs del 
qual parlem en el quadern dels «Annals> correspo-
nent al mes de setembre (pàgina :303). 
-El secretari de la Presidência de la Generalitat, 
senyor llodolf Gabarrón, assabentat de què, contra el 
costum de molt de temps establert, algunes de les 
notes oficioses que facilita l'Oficina de Premsa ho 
eren únicament en castellà, va donar les ordres cor-
responents per tal que, en el successiu, les expressa-
des notes siguin facilitades sempre en castellà als dia-
ris castellans, i en català als diaris catalans. 
El propi senyor Gaharrón, en assabentar-se que als 
informadors de l'expressat centre oficial els era con-
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venient de tenir una nova màquina d'escriure en el 
despatx llur, va disposar que hom els la facilités se-
guidament. 
-El dia 3 de novembre, el distingit periodista bar-
celoní Enric del Castillo, en sortir del Palau de Justí-
cia per dirigir-se a l'edifici de l'Auditoria de guerra, 
va ésser atropellat per un camió davant el Portal Nou . 
.Fou conduït a una clínica particular i més tard al seu do-
micili, trobant-se actualment en període de guariment. 
-Ha estat a Barcelona el periodista austríac Leo 
Margulis, que fa un viatge com a enviat especial de 
diferents periòdics del seu país. El senyor Margulis ha 
visi tat repetides vegades l'Associació de Periodistes, 
havent estat presentat pel President d'aquesta a les 
autoritats barcelonines. 
-La Junta Directiva de l'Associació ha auxiliat el 
senyor Antoni Rueda, periodista de Montevideo, que 
es troba a la nostra ciutat en situació angoixosa. 
-Amb motiu de la revolta de la primera setmana 
d'octubre foren molts els periodistes estrangers que 
vingueren a Barcelona per tal de poder trametre crò-
niques d'aquells fets als seus respectius periòdics. 
Hemarquem el nom de Simona Tery, la qual va esta-
blir amb els periodistes barcelonins exceHents rela-
cions d'amistat. Unes setmanes després d'aquells suc-
cessos, l'esmentada periodista fou detinguda per la 
policia madrilenya, en el moment que es disposava a 
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fer informació al Palau del Congrés amb motiu de la 
represa de les tasques parlamentàries. Simona Tery és 
filla de Gusta ve Tery, fundador i director fins a la 
seva mort de c:L'oeuvre» i d'Andrée Viollis, repòrter 
d'indiscutible prestigi. 
-Per les informacions que va publicar dels succes-
sos el periòdic «L'Humanité», en les seves edicions 
dels dies 27 i 28 d'octubre, l'autoritat militar va pro-
hibir l'entrada a Catalunya de l'esmentat diari i va 
donar les ordres oportunes per tal d'evitar la venda 
del mateix. A la vegada, va donar compte d'aquestes 
decisions al Govern, amb l'objecte que per part del 
ministre d'Estat es facin gestions amistoses prop del 
Govern francès encaminades a aconseguir que cessin 
les campanyes que realitza «L'Humanité:. sobre Cata-
lunya, les quals l'autoritat militar considera injurioses. 
-El passat mes d'octubre va morir a Girona el qui 
fou distingit periodista Josep Garcia Alvarez. El senyor 
Garcia Alvarez havia estat un dels fundadors de 
l'Associació de la Premsa d'aquella ciutat, havent-
la presidit durant alguns anys. Darrerament, n'ha-
via estat nomenat president honorari. Fou també 
un dels fundadors de la Federació de la Premsa Ca-
talano-Balear, i prengué una part activíssima en les 
reunions de constitució d'aquesta entitat, reunions 
que van celebrar-se en abril del 1923. El mes de 
maig del mateix any el senyor Garcia Alvarez re-
presentà, junt amb Eugeni d'Ors i Joan Costa i Deu, 
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els organismes periodístics de Catalunya en l'assem-
blea de la Federació de la Premsa Espanyola, celebra-
da a Sevilla. Garcia Alvarez era un company exceHent 
de tots els periodistes. El seu traspàs fou molt sentit. 
L'Associació de Periodistes de Barcelona va trametre 
telegrames de condol a la vídua del finat, senyora 
Josepa Vigneaux, i a l'Associació de la Premsa de 
Girona. 
-La e Revista llustrada Jorhu ha publicat un qua-
dern bellíssim dedicat a glossar i enaltir la figura 
d'Antoni Busquets i Punset. Passen de seixanta els 
literats que hi tenen treballs dedicats a la memòria 
del que fou gran i exemplar periodista. Cal remarcar 
la semblança de l'enyorat amic, la qual constitueix 
una peça d'inestimable valor, deguda a la ploma de 
Miquel Bosch i Jover. Entre els coHaboradors d'aquest 
quadern hi figuren els socis de l'Associació de Perio-
distes senyors Manuel Serra i Moret, Joan Costa i Deu, 
Eduard Girbal i Jaume, R. Barniol, Lluís Carles Viada 
i Lluch, Octavi Saltor, Valeri Serra i Boldú, Tomàs 
Roig i Llop, R. Suriñach i Senties i Joan Anglada i 
Vilarde}?tS. Hi ha encara les signatures de Mossèn 
Camil Geis, Mossèn Ramon Garriga, Josep M. • Vilar-
rúbia, Josep M. • Vilarmau, Mossèn Pere Verdaguer 
i d'altres bons amics de l'Associació. De la part gràfi-
ca, que és interessantíssima, cal remarcar una fotogra-
fia de l'acte celebrat al cementiri de Calders amb 
motiu de la coHocació a la tomba de Busquets i Pun-
set de la llosa dedicada a la seva memòria per l'Asso-
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ciació de Periodistes de Barcelona i l'Associació de la 
Premsa de Manresa. Aquesta llosa hi és també repro-
duïda. L'esmentat quadern de «Revista llustrada Jor-
ba» és mereixedor de totes les lloances. 
-L'Agrupació Professional de Periodistes ha que-
dat domiciliada provisionalment al local de l'Associa-
ció de Periodistes de Barcelona, Rambla dels Estu-
dis, 12, principal. 
